












































 このプラットフォームでは、2017 年 9 月現在、2500 を超えるデジタル教科書やマルチ
メディア教材が使用に供されており、オンライン、オフライン双方での利用が可能となっ













学習研究所、2013 年）のほか、第 6 学年用生物教科書『BioBook NRW』（連邦メディア研
究所、ノルトライン＝ヴェストファーレン州、2015 年）、第 5、6 学年用化学教科書の
『eChemBook』（ハノーファー大学、ライプニッツ知識メディア研究所、シュレーデル‐



































ル学習研究所（Institut für digitales Lernen）である。この研究所は、カトリック大学ア
イヒシュテット‐インゴルシュタット（Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt）の
歴史理論・教授学講座（Professur für Theorie und Didaktik der Geschichte）がこの教科
書を開発するために、2011 年に設立したスピンオフであり、『mBook 歴史』の開発に従事
したシュライバ （ーWaltraud Schreiber）は同大の教授、ゾハッツィ（Florian Sochatzy）、
フェンツケ（Marcus Ventzke）は同大の元教員である。 
なお、『mBook 歴史』の刊行が一通り終わった 2017 年、デジタル学習研究所は、3 つの
新しい試みを開始している。一つ目は、デジタル教科書『mBook 露独文化史（mBook 
Russlanddeutsche Kulturgeschichte）』11の刊行と、そのオープン教育リソースとしての提























どのような内容的特徴を持つデジタル教科書なのだろうか。2016 年 8 月から提供が始まっ









































ピュータ・情報リテラシー調査）では、8 年生の生徒が通う学校における PC 台数と生徒数
の比は、1 対 11.5 であった。また、タブレット PC を所有している学校は全体の 6.5％で、








 教師の間に根強く存在する ICT 技術やデジタル教材への不信感と抵抗感も指摘されてい
る25。ボス（Wilfried Bos）によると、2013 年の ICILS （IEA 国際コンピュータ・情報リ
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